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M O T T O  
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-by: Mark Zuckerberg- 
 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 
sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change 
what is in themselves” 
(Al-Quran, 13:11) 
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aminn. I LOVE YOU SO MUCH...... 
 
Si Enon (adek Cory), makasih banyak telah menjadi sepupu yang baik yang 
sudah memberikan doa, masukan untuk semua masalah serta motivasi dan 
dukungannya sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini. Mas Brewok 
(Caesar), makasih banyak atas waktu, doa, dukungan, motivasi dan nasihat-
nasihat yang diberikan, serta makasih banyak juga buat laptopnya, memang baik 
sesurabaya kamu mas hehehe.. Maaf juga terlalu sering ngerepotin kamu..Kalian 
berdua ini yang sering menghiburku ketika penat dan jenuh datang...Sukses juga 
untuk kalian berdua ..Love you... 
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Ibu Sri Lestari, terima kasih banyak atas bantuan dan bimbingannya selama ini. 
Terima kasih banyak atas kebaikan dan nasihat yang telah ibu berikan kepada 
saya. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu yang telah diberikan untuk 
saya. Maaf ya bu, wempy sering terlambat ketika bimbingan, hehehe...Maaf juga 
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untuk ilmu yang sudah bapak dan ibu berikan serta bimbingannya. Semoga ilmu 
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Mbak Wilda Family’s: Mbak wilda, terimakasih banyak atas ilmunya yang 
diberikan selama ini, atas waktu, kebaikannya, semangat dan doanya buat 
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ABSTRACT 
 
Capital structure and profitability have been identified as factors that 
influence firm value. This study extends prior studies to further understand the 
indirect relationship between capital structure and firm value through 
profitability. The purpose of this research to examine the influence of capital 
structure to the firm value through the mediating role of firm profitability. This 
research uses purposive sampling as a sampling technique. Based on the criteria 
used in this research, the subject’s research received as many as 117 companies 
from 2008 until 2013 study period. Secondary data are used in this research 
obtained from Indonesia Stock Exchange. Analysis techniques used in this 
research is path analysis with capital structure as independent variable, 
profitability as intervening variable and firm value as dependent variable. This 
research shows that the capital structure has positif effect but not significance to 
the firm value. The result of this study also contribute to understanding of the role 
of the firm profitability in influencing the impact of capital structure on firm 
value. 
 
Keywords: Capital Structure, Profitability, and Firm Value.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
